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150. Прослава Ъ. ДаничиНа, поводом стогодишн>ице од н>егова
роНен>а, ЛФ V, 230-236.
151. ДаничиНев зборник, ЛФ V, 298-300.
152. Ъуро ДаничиН, Српски акценти, ЛФ V, 302-304.
153. Ъ. ДаничиН, Ситни}и списи, ЛФ V, 307-308.
1927
154. Мисли о прикушьанэу ди}алекатског материала, ЛФ VI, 1— 10.
155. О употреби времена у српскохрватском, ЛФ VI, 102-132.
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156. Два по.ьска ]убиле]а. Jan Розвадовски, Лан Лос, ЛФ VI,
221—224.
157. В. МажураниН, ЛФ VI, 224.
158. Др Бранно МилетиН, О srbochrvatskych intonacích v náreíi
Stokavskem, ЛФ VI, 225-232.
159. Ferdinand Lie wehr, Zur Chronologie des serbo-kroatischen Akzen
tes, ЛФ VI, 232-233.
160. Serge Karcevski, Système du verbe russe, ЛФ VI, 233-238.
161. Dr M. Murko, Die Bedeutung der Reformation und Gegenrefor
mation für das geistige Leben der Südslaven, ЛФ VI, 238-248.
162. KaJKaBCKH дфлекат, НЕСт H, 210-215.
163. Кнзижевни ]език српскохрватски, НЕСт II, 316-325.
164. МиклошиН Фран>о Др, НЕСт II, 898-899.
1928
165. La troisième ou la plus récente palatalisation des gutturales,
RES VIII, 50-67.
166. Zur westslavischen Akzentlehre, ZSlPh V, 146-151.
167. Говор на свечаном годишн>ем скупу СКА 7. III 1927, Годи-
шн>ак СКА XXXV [за 1927. г.] 131— 148.
168. Палеографи]а Нирилска и глагол>ска, НЕСт III, 281—286.
169. Правопис српскохрватски, НЕСт III, 531—537.
170. Прасловенски }език, НЕСт III, 540.
171. Речници српскохрватски, НЕСт III, 759-761.
172. О синтаксичком индикативу и „релативу", Symbolae gram-
maticae in honorem Лоапшз Rozwadowski vol. II, 47-55.
1929
173. Српскохрватски }езт, НЕСт IV, 392—405.
174. Старословенски ]език, НЕСт IV, 434-435.
175. Ъирилица, НЕСт IV, 660-662.
176. Чакавски ди}алекат, НЕСт IV, 931-934.
177. Штокавски ди}алекат, НЕСт IV, 1064-1077.
178. Zum urslavischen Neucircumflex, ZSlPh V, 355-360.
179. Граница слога у српскохрватском ]езику, Зборник Богдана
ПоповиЬа 273-286.
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180. Правописно упутство за све основне, средн>е и стручне школе
Крал>евине Срба, Хрвата и Словенаца (1929, Београд) 1-28
[редакци]а].
181. Лэубомир Сто]ановиЬ, Политика 18. VI 1929.
182. Поводом расправе: .О писаи>у руских имена у нашем ]езику',
ЛФ VIII, 137-141.
183. О писан>у с и со у нашем ]езику, ЛФ VIII, 142—145.
184. Први конгрес словенских филолога у Прагу 1929 г. од 6 - 13
октобра, ЛФ VIII, 160-178.
185. Велики губици пол>ске лингвистике (Лан Лош, Виктор К.
Поржезишски, J. А. Бодуен - де - Куртене), ЛФ VIII, 178-183.
186. Велики губици руске филологи]е (А. И. Собол>евски, Петар
Алексе]евич Лавров), ЛФ VIII, 185-186.
187. Dr Vaclav VáZny, Cakavské náfeCi v slovenském Podunají, v
Bratislava, 1927, Sb. Fil. Fak. V 47 (2).-ЛФ VIII, 227-229.
188. Др .lonaii Ердел>ановиН, Трагови HajcTapnjer словенског сло]а
у Банату (из кшиге Niederluv Sborník, Praha 1925, стр. 285-308-
-ЛФ VIII, 229-231.
189. André Vaillant, La langue de Dominko Zlataric*. I. Phonétique,
Paris 1928. XX. 368. -ЛФ VIII, 231-242.
190. K. H. Meyer, Beiträge zum Cakavischen (Arch. 40, 1926, 222-
-265).-ЛФ VIII, 242-248.
191. Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika. Napisao D-r Boranid
...Zagreb 1930. 243.8". Правопис српскохрватског кн>ижевног
]езика. . .Саставио А. БелиН, проф. Унив. у Београду. . .Бео
град 1930. 168.8°. -ЛФ VIII, 248-261.
192. MiecsysJaw Maiecki, Cakawizm, z uwzglçdnieniem zjawisk podo-
bnych z mapa. W Krakowie 1929, 98.-ЛФ VIII, 261 - 268.
1930
193. Ст. -слов, седмъ и седмь [са допуном], ЛФ IX, 279-282.
194. Лэубомир Становий, ЗФ IX, 297-317.
195. Олджих Xyjep, ЛФ IX, 316-319.
196. Лзубомир CTojaHOBHh, човек и научник (неколико сеНан>а),
СКГл XXX, 345-355.
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197. Правопис српскохрватског ]езика према прописима Мини-
старства просвете, друго, прера^ено издание (1930, Београд)
1-167.
198. Лэубомир CTOJaHOBHh, Политика 18. VI 1930.
1931
199. Фонолошка конференци}а у Прагу од 18 до 31 децембра
1930г.-ЛФ X, 188-190.
200. Антоан Meje y Београду, ЛФ X, 190-193.
201. Mieczysfaw Mafecki, Przeglad stowiañskich gwar Istriji (z 6 ma-
pami). W Krakowie 1930. 160. -ЛФ X, 197-207.
202. Mieczysfaw Matecki, O podziaf gwar Krku (z mapa). Prace
fitoíogiczne XIV (1929). -ЛФ X, 207-212.
203. Mieczysfaw Mafecki, Prasíow. é w ikawsko-ekawskich dialek-
tach Istriji Srodkowej. Archivum neophilologicum I (1929- 1930)
13-26.-ЛФХ, 212-214.
204. Karl H. Meyer, Untersuchungen zur Cakavátina der Insel Krk.
Mit einer Karte. 1928 Leipzig. 135. -ЛФ X, 214-222.
205. Мисли о дубровачком кньижевном и народном ]езику, Збор-
ник из дубровачке прошлости Милану Решетару (1931, Ду
бровник) 445-448.
206. Bibliograficzno-krytyczny przeglad powojennych prac o serbo-
chorwackich dialektach, Lud Síowiañski II, 213-251.
207. О нашем кн>ижевном )езику, СКГл XXIV, 598-606.
208. L'accent de la phrase et l'accent du mot, Travaux du Cercle
linguistique de Prague 4, 183-188.
209. Словенски ин]унктив у вези са поставкой словенског гла-
голског вида, Глас СКА CXLVIII, 1 - 38.
1932
210. О дво]ини у словенским ]езицима, Посебна издажа СКА XCI,
V + 3-201.
211. Рад Ливана ТомиЬа у Академии наука, СКГл XXXVI, 505—
-507.
212. [Одговори на питаша у:] I Sjezd slovanskych filologu v Praze
1929, sekce II. Poznámky k thesi C. l (о синхроничном испити-
ван.у по]единих словенских ]езика), С. 2 (о испитиван>у сие.
тема у словенским ]езицима), poznámky k otázce 2 a i b
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(о лингвистици у средњој школи), рогпатКу К Јће81 С. 4 (о раду
на старословенским споменицима), б. 6 (о словенској лингви-
стичкој географији), С. 7 (о међусловенском језичком атласу).
213. Граматика српскохрватског језика за први разред средњих
и стручних школа (1932, Београд) Ш+ 1 — 100.
214. Граматика српскохрватског језика за други разред средњих
и стручних школа (1932, Београд) VIII + 1 — 119.
215. [Уредништво Нашег језика], Наша реч, НЈ I св. 1, 1—3.
216. Српскохрватски књижевни језик, НЈ I св. 1, 4 — 10; св. 2,
33-38; св. 3, 65-71.
217. О „частољубљу", НЈ I св. 1, 12-15.
218. О „светогледу", НЈ I св. 2, 43-47.
219. Транскрибовање пољских имена, НЈ I св. 2, 50-52.
220. О стварању нових речи, НЈ I св. 3, 72 — 76.
221. [И.], За исправније штампање, НЈ I св. 2, 55—57.
222. И. М. Коларац и његов Народни универзитет (1932, Београд),
изд. Коларчев народни универзитет књ. 1, 5—16.
223. Граматичка терминологија (1932, Београд) 1-82 [учешће у
редакцији]. Зоолошка терминологија и номенклатура (1932,
Београд) 1-320 [учешће у редакцији].
1933 •
224. [Уредништво Нашег језика], Шта ми хоћемо? НЈ I св. 4,
97-100.
225. [Уредништво Нашег језика], Неколико начелних питања, НЈ I,
св. 4, 100-110; св. 5, 129- 143.
226. Да се разумемо, НЈ I св. 6, 161-166.
227. [И.], Слобода народног језика или језичка грешка, НЈ I св. 6,
168-171.
228. [Ј.], Из интерпункције, НЈ I св. 6, 177-178.
229. Један пример, НЈ I св. 7, 193-199.
230. Прави пут, НЈ I св. 8, 225-230.
231. Поводом једног питања, НЈ I св. 8, 230-236.
232. Насиље над језиком, НЈ I св. 9, 257-262.
233. [Уредништво Нашег језика] , После прве године, НЈ I св. 10,
289-295.
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234. Ледно начелно питание, HJ II св. 1, 1—6.
235. О променлзивости радног (прошлог) глаголског придева, HJ II
св. 2, 33-39.
236. Позоришни jesHK, HJ II св. 3, 65- 67.
237. О знача}у прилога (адверба) за ]езичку систему индоевропских
}езика, Глас СКА CLVI, 77—98.
238. Граница слога и састав речи у српскохрватском ]езику, Глас
СКА CLVI, 99—132.
239. Граматика српскохрватског ]езика за први .разред средних
и стручних школа, друго издание (1933, Београд) 1—95.
240. Граматика српскохрватског ]езика за треЬи разред средн>их
и стручних школа (1933, Београд) VII + 1—129.
241. Вук КарациЬ, СКГл XXXVIII, 576—590.
242. Вук КараииН (1933, Београд), изд. Коларчев народни уни-
верзитет кн>. 6, 1—31.
243. Sur la valeur linguistique de la syllabe, Actes du 2e Congrès
international des linguistes, 176—180.
244. П. Ъор))иН, О старословенским трпним придевима. Београд.
1931, стр. 84 (прештампано из „Лужносл. филолога", кн>. XI»
1931). — ЛФ XII, 260—264.
245. Радомир Б. АлексиЬ, Лезик Мати]е Антуна Рел>ковиНа, Бео
град, 1931, 155 стр. Библиотека Лужнословенског филолога
бр. 4. Прештампано из ЛФ IX—X. — ЛФ XII, 265—270.
246. Први „државни" кн>ижевник, Правда 6—9. I 1933.
247. Културни покрет, Правда 13—18. IV 1933.
248. Кн>ижевна терминология (1933, Београд) [учешЬе у редакции].
1934
249. Лан Михал Розвадовски, ЛФ XIII, 180—182.
250. Лубиле] К. Нзича, проф. Крак. универзитета, ЛФ XIII, 182—183.
251. Други славистички конгрес у Варшави и Кракову, ЛФ XIII,
183—189.
252. Meillet A., Le slave commun,' seconde édition revue et aug
mentée avec le concours de A. Vaillant. Paris 1Э34. 538. —
ЛФ XIII, 189.
253. Тривунац д-р Милош. Вуков докторат (са два факсимила),
из Страног прегледа, прво и друго полугоде 1934, бр. 1—4»
Београд (1935) 15. — ЛФ XIII, 189—191.
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254. Упђе&зип Вопз, босЈеиг &з 1е11гез, ^ез <16ђи{8 (1е 1а
Ш№га!ге сћег 1ез 5егђе. Рапз 83. Тгауаих риђП^з раг ПпзШи!
(ГеШсЈез з1ауез XV. - ЈФ XIII, 191—195.
255. Мизн^ (1-г А., 2пабепје [ иро!геђа рагНара и згрз!соћгуа*5Кога
је211ш. КаЛ, 1935, 250 $1г. 127-157. — ЈФ XIII, 195—202.
256. КЗГПОУЗ" Ргап, ОЈаЈеМоЈоЗДа КагЈа зЈоуепзКе^а је2№а. МСМХХ1,
72 з!г. — ЈФ XIII, 202.
257. Оиппагззоп Оиппаг, Кесћегсћез зуп1ах!^иез зиг 1а
с!е Гас1јес(|{ потта! (1апз 1ез 1ап§иез з!ауез е
Јапз 1е гиззе . . . 51осКћо1т. 1931, 154. 8°. — ЈФ XIII, 211—217.
258. КозсћгшеЈег ЕГ\УШ, ^аи!(а о азреМасћ С2азо\уп1ка роЈзКЈе^о
V гагузЈе. Ргбђа зуп(егу. ^Ппо 1934. ХУ1 + 240... — ЈФ XIII,
218—227.
259. Граматика српскохрватског језика за други разред средњих
и стручних школа, друго издање (1934, Београд) Ш + 1—132.
260. Вук Караџић и наша национална култура, СКГл Хи, 260—266.
261. Југословенски, СКГл Х1Л, 344—345.
262. Сећање на Скерлићево детињство, СКГл Х1Д 129—133.
263. Други славистички конгрес 1934 год. у Варшави и Кракову,
СКГл ХиН, 288—290 и 374-377.
264. Постанак прасловенске глаголске системе, Глас СКА С^Х1У,
1—41.
265. Правопис српскохрватског књижевног језика према прописима
Министарства просвете, треће, поправљено издање (1934,
Београд) 1—219.
266. Постанак словенске глаголске системе. II Међународни кон-
грес словенских филолога, Кзј^а ге1ега16\у, зе1ссја I.
267. Ботаничка терминологија (1934, Београд) 1—72 [учешће у
редакцији].
268. Хигијенска терминологија (1934, Београд) 1—86 [учешће у
редакцији].
269. Око словенске културне узајамности. Из мојих сећања, Правда
6—9. I 1934.
270. Живот и књижевност, Правда 6—10. IV 1934.
271. Поводом расправе о Вуку, Идеје 20. XII 1934.
272. Још неколико речи о позоришном језику, НЈ II св. 4, 97—99.
273. Незнани јунак, НЈ II св. 4, 100-102.
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274. III Међународни лингвистички конгрес у Риму, НЈ II св. 4,
108—114.
275. Опет о позоришном језику, НЈ II св. 5, 129—133.
276. [И.], Бошко, НЈ II св. 5, 134—136.
277. Дикција, НЈ II св. 6, 161-164.
278. Београдски стил, НЈ II св. 7, 193—200.
279. О уједначењу граматичких облика нашег књижевног језика,
НЈ II св. 9-10, 257-260.
280. Још о туђицама, НЈ II св. 9-10, 261-264.
281. [Уредништво], Читаоцима, НЈ II св. 9—10, 284-285.
282. Нова азбука, НЈ III св. 1, 1-3.
283. О нашој средњешколској граматици, НЈ III св. 1, 5—11;
св. 2, 37-44.
284. [Уредништво], Краљ Александар (некролог), НЈ III св. 2,* 33.
285. [Уредништво], О једном књижевном изговору, НЈ III св. 2,
35-36.
286. У споиен и славу Вука Караџића, НЈ III св. 3, 65—71.
287. (И.Ј, Међу, између, из и са, НЈ III св. 3, 81-83.
1935
288. Једно лингвистичко питање, ЈФ XIV, 143-151.
289. О реченичном акценту у каставском говору I, ЈФ XIV, 151 - 159.
290. Јозеф Вајс. Поводом седамдесетогодишњице, ЈФ XIV, 159-161.
291. Михаило С. Стевановић, Источноцрногорски дијалекат, с кар-
том уз текст. ЈФ XIII, 1-128. — ЈФ XIV, 161-181.
292. Ог. ЗЈјерап 1у§16, ЈегЈК Нгуа<а КајКауаса. ЦеЈорЈз Ји§. аћаб.
гпапозН 1 итјеЈпозН. ЗУ. 48, зЈг. 47—88. С картом. — ЈФ XIV,
241-247.
293. Т. Маретић, НЈ III св. 4, 97-98.
294. [И.], Има ли локатива (седмог падежа) у српскохрватском
језику? НЈ III св. 4, 100-105.
295. Стил и језик, НЈ III св. 5, 133-141.
2%. Језик и музика, НЈ III св. 6, 161-166.
297. Наши учитељи: Даничић, Новаковић, Стојановић, НЈ III св. 7,
193-200.
298. Размишљања о језику, НЈ III св. 8, 225-229.
Јужнословенож филолог XXIV б
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299. Колико се у нашем ]езику огледа наше народно ]единство?
HJ III св. 9-10, 257-264.
300. Дубровник и ььегово место у духовном развитку нашег на
рода, HJ IV св. 1, 1-8.
301. У добри час! HJ IV св. 2, 33-35.
302. [При]ател> среднее школе], Граматика у школи, HJ IV св. 3,
65 - 68.
303. Гали чк и ди}алекат, СДЗб VII, Ш-И-351 и 6 листова са
факсимилима.
304. Борба око нашег кн>ижевног ]езика и правописа (1935, Бео-
град), изд. Коларчев народни универзитет кн>. 11, 1 + 1-64.
305. La limite de la syllabe et la nature du mot en serbocroate,
BullAL I, 121 - 123.
306. L'injonctif slave en rapport avec l'origine de l'aspect du verbe
slave, BullAL I, 125-128.
307. Sur l'importance des adverbes pour le système linguistique indo
européen. (Sur la morphologie des langues slaves), BullAL I>
129-133.
308. Sur le duel des langues slaves, BullAL I, 133-142.
309. De la nature du mot, Atti del III Congr. internaz. dei linguisti
227-231.
310. Se e in quanto si possa tornare a indagare l'origine degli ele-
menti morfologici nelle lingue ario-europee, Atti del III Congr.
internaz. dei linguisti 286-287; 299-301.
311. О чакавско} основно] акцентуации, Глас СКА CLXVIII, 1-39.
312. Филологи]а и лингвистика (поводом }едног }убиле}а), СКГл
XLIV, 29-35.
313. Око кнэижевног рада св. Саве, СКГл XL1V, 169-174.
314. УчешНе св. Саве у стваран^у основа наше старе кн>ижевности,
СКГл XLIV, 175-180.
315. Вук КарациН 1787-1864, Вардар [за 1935. г.] 15-19.
316. Разми1шьан>а о ]езику, Правда 27-30. IV 1935.
1936
317. О реченичном акценту у каставском говору II, ЛФ XV,
165-169.
318. Антоан Meje, ЛФ XV, 184-187.
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jezika preveo Mihovil Kombol. Matica hrvatska, 1948. — JФ
XVIII, 311—313.
476. Fran Ramovä in Milko Kos, BriZinski Spomeniki. Uvod. Paleo-
grafski in fonction prepis. Prevod v knjiZno slovenäeino. Faksi
mile pergamentov. V Ljubljani: Pri Akad. zaloZbi MCMXXXVII,
31. JO XVIII, 315—317.
477. Милан Решетар, JФ XVIII, 506—508.
478. Франце Кидрич, JФ XVIII, 519—521.
479. Напомене о данаиньим задацима кнэижевног ¿езика, HJ не I
св. 3—4, 75—107.
480. Поводом претходног чланка [др. Ж.: О ставл>ан>у запете],
HJ не I св. 3-4, 138—14!.
481. О сложеницама, HJ не I св. 5—6, 169—177.
482. Наш одговор [поводом чланка С. П.: Heraunja уз „све што"
и сличне изразе], HJ не I св. 5—6, 241—243.
483. Одговор [поводом чланка С. П.: Синтаксички], HJ не I св.
5—6, 244.
484. Je3H4Ke поуке, HJ не I св. 5—6, 256—258.
485. Из српскохрватске синонимике, HJ не I св. 7—8, 263—277.
486. Редак jyбилej, HJ не I св. 9—10, 343—348.
487. Из српскохрватске синонимике II, HJ не I св. 9—10, 355—364.
488. [Одговори Уредништва], [на питаььа читалаца: ражена- ражана-
ражна; наш судиja — наше судиje], HJ не I св. 9— 10, 376.
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489. Српски језик и књижевност у средњој цшоли, НЈ нс II св.
1_2, 1—8.
490. Језичка критика, НЈ нс II св. 3—4, 71—75.
491. Језичке поуке [акценат прилога времена садашњег], НЈ нс II
св. 3—4, 148—150.
492. Говор на годишњој скупштини, Гласник САН II св. 1 (1950)
5—14.
493. Говор на свечаном скупу [паводом проглашења новоизабраних
академика и дописника], Гласник САН II св. 2 (1950) 243—246.
1951
494. Око нашег књижевног језика. Чланци, огледи и популарна
предавања, Српска књижевна задруга, коло Х^У, књ. 312
(1951) 1—348.
495. Историја српскохрватског језика књ. II, св. 2: Речи са конју-
гацијом (1951, Београд) 1—347.
496. Шест стотина година Душанова законика, Зборник у част
шесте стогодишњице Законнка цара Душана I (1951, Бео-
град) 7—12.
497. О лингвистици у Совјетском Савезу, Књижевне новине IV
(октобар 1951) бр. 40, 1 и 5.
498. О лингвистици у Совјетском Савезу [наставак], Књижевне
новине IV бр. 41, 1—2.
499. О лингвистици у Совјетском Савезу [свршетак], Књижевне
новине IV бр. 42, 1—2.
500. Језик и мишљење, Питања савремене књижевности и језика
III књ. II св. 1 (1951) 3—11.
501. Из новије акцентуације (I), НЈ нс II св. 7—10, 227—237.
502. Његош и национална култура наша, НЈ нс III св. 1—2, 1—5.
503. [И.]( Одговор на: „Идем на Институт" или „Идему Институт",
НЈ нс III св. 1—2, 63—65.
504. О језичким поукама, НЈ нс III св. 3—4, 73—78.
505. О научној мисли, Недељне информативне новине 1. I 1951.
506. Говор на годишњој скупштини, Гласник САН III св. 1 (1951)
1—9.
507. Говор на свечаној академији (поводом десетогодишњице На-
родне револуције и Дана Републике), Гласник САН III св. 2
(1951) 191—193.
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1952
508. О научном раду (одломак), Борба 1—2. I 1952, 2.
509. О кнэижевним ]езицима, ЛФ XIX, 1— 16.
510. Из српскохрватске акцентологи]е и ди]алектологи]е, ЛФ XIX,
117—131.
511. Матица Мурко (12. II. 1861—11. II. 1952), ЛФ XIX, 237—239.
512. Из HOBHJe акцентуаци]е (II), HJ не III св. 5—6, 149—153.
513. За добар кн>ижевни jesmc, HJ не III св. 7—8, 223—225.
514. Лугослави]а и средне изведене речи, HJ не III св. 9—10,
287—290.
515. О у]едначаважу у кн>ижевном ]езику, HJ не IV св. 1—2, 1—8.
516. Око ]езика и правописа, HJ не IV св. 3—4, 75—82,
517. О научном раду, Кньижевне новине V (март 1952) бр. 51, 1.
518. За добар кжижевни }език, Борба 28. IV 1952, 1.
519. Вук КарациН нам je показао прави пут, Борба 28. XII 1952.
520. Говор [поводом свечаног отваран>а Академи]ина дома], Гласник
САН IV св. 1 (1952) 1—12.
521. Говор на годишн>о} скупштини, Гласник САН IV св. 1 (1952)
13—20.
522. Constant Features in Language, Archivum Linguisticum Vol. IV
fase. 1 (1952, Глазгов) 17—26.
523. О 3H84ajy jesH4Kor осеНан>а за вршен>е синхроничне ]езичке
анализе, Гласник САН IV св. 2 (1952) 323.
524. О префиксима и наставцима, Гласник САН IV св. 2 (1952)
325—326.
525. Фран Рамовш (14. IX 1890—16. IX 1952), Гласник САН IV
св. 2 (1952) 400—401.
526. Из cehafba ça путоваша по чакавским кра)евима, Ри]ечка
peBHJa I (1952) 22—23.
1953
527. Поводом анкете о кн>ижевном ]езику и правопису, ЛМС
CCCLXXII, 233—237.
528. Напомене о српскохрватском правопису, Политика 20. II 1953, 6.
529. Нека питан>а ]езика и правописа I—IV, Чувар Ладрана 30. I —
20. II 1953, 230-233.
78 и. г.
530. Напомене о српскохрватском правопису, HJ не IV св. 5—8,
139—148.
531. О писашу великих писмена, HJ не IV св. 5—8, 171—174.
532. Употреба предлога са уз глаголе писати и ел. у одре1)еним
значежима, HJ не IV св. 5—8, 197—201.
533. О саставл>еном и раставл>еном писан, у речи, HJ не IV св.
9-10, 281—295.
534. У добри час! HJ не V св. 3—4, 81—84.
535. Поводом расправе J. ВуковиНа „Граница слога и раставл>ан>е
речи на слогове", HJ не V св. 3—4, 118—125.
536. Говор на годишн>О] скупштини, Гласник САН V св. 1 (1953)
13-23.
537. Правопис српскохрватског кн>ижевног ]езика, Политика 20.
II 1953.
1954
538. О знача]у синтагма за развитак ]езичких nojaea, ЛФ XX,
1—27.
539. Академик И. Н. Мещанинов, Глагол, Москва—Ленинград,
1949, 197, 8° (Академия Наук СССР, Институт языка и мы^
шления им. Н. Я. Марра). — ЛФ XX, 420-423.
540. Harry Н. Josselson, The russian word count. Подсчет ходовых
слов русского литературного языка. Detroit, Wayne Uni
versity Press, 1953, 273, вел. 8°. — ЛФ XX, 434—437.
541. Poslanica predsedniku Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Dr.-ju Franu RamovSu ob áestdesetletnici 14. septembre 1950.
— ЛФ XX, 447-448.
542. Stephan Ullmann, Ph. D. D. Litt., Words and Their Use, London
1951, 108. маша 8° (у колекци}и Mann and Society series). —
ЛФ XX, 466—471.
543. Vigo Br0ndal, Les parties du discours, Traduction française par
Pierre Naert, Copenhague, 1948, 173. 8°. — ЛФ XX, 483-486.
544. Фран Рамовш (14. IX. 1890—16. IX. 1952), ЛФ XX, 577-578.
545. О кризи кньиге, Кшижевне новине VII (}ануар 1954) бр. 3, 1.
546. Ватрослав ЛагиН, Политика 1. III 1954, 5.
547. Тридесет година од смрти В. ЛагиЬа, Универзитетски весник
25. III 1954, -91.
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548. Бранков борбени став, Кн>ижевне новине VII (март 1954)
бр. 10, 1—2.
549. О упрошЬава»ьу поделе на слогове у српскохрватском }езику,
HJ не V св. 5—6, 151—164.
550. О сложении реченицама и сродним по]авама (I), HJ не V
св. 7—8, 227—234.
551. О сложении реченицама и сродним по]авама (II), HJ не V
св. 9—10, 297—305.
552. О расправи д-ра М. МосковлевиНа, HJ не V св. 9—10'
326—328.
553. О синтаксичко] конструкции са свезицом што, HJ не VI
св. 1—2, 1—6.
554. Поводом анкете о кн>ижевном ]езику и правопису и састанка
у Новом Саду од 8— 10 децембра о. г., HJ не VI св. 3—4,
65—73.
555. За све бол, и развитак наше културе, Кн>ижевност и }език.
у школи I св. 1 (1954) 1—3.
556. Из методике предавала српскохрватског ]езика у средн>о}
школи, Кн>ижевност и ]език у школи I св. 4 (1954) 253—260.
557. Реченица, Кн>ижевност и ]език у школи I св. 5 (1954)
283—291.
558. О падежима са синтаксичке стране, Кн^ижевност и }език у
школи I св. 6 (1954) 357—362.
559. Говор на годиипьо} скупштини, Гласник САН VI св. 1 (1954)
1—13.
560. О надежно} системи, Гласник САН VI св. 1 (1954) 77—78.
561. [и Храсте Мате, ВуковиН JOBO, АндриЬ Иво], О потреби
израде ]единственог српскохрватског правописа [из]аве], По
литика 16. XII 1954.
1955
562. Serbocroat. däkle, Vasmer's Festschrift, 68—69.
563. Der Satz und das Syntagma im Lichte der Belgrader linguistischen
Schule, Wiener slavistisches Jahrbuch IV (1955) 5—14.
564. О стручним терминологи}ама, HJ не VI св. 5—6, 133—137.
565. О знача]у посматраььа властитог ]езика за познаваже )езика
уопште, HJ не VI св. 7—10, 197—208.
80 и. г.
566. Друштвени утица]и на развита« српскохрватског кн>ижевног
резина, HJ не VII св. 1—2, 1 — 13.
567. Знача] лингвистичких студи}а за опште }езичко образование,
HJ не VII св. 3—4, 65—68.
568. О глаголу са синтаксичке стране, Кн>ижевност и ]език у
школи II св. 1 (1955) 1—9.
569. О сложении реченицама, Кн.иженност и ]език у школи II
св. 2 (1955) 89—97.
570. О ]езичком осеЬажу, Кн>ижевност и ]език у школи II св. 6
(1955) 411—416.
571. О 3H348jy филолошко-лингвистичке науке, ЛМС кн>. 375,
135—143.
572. После састанка слависта, Борба 9. X 1955, 6.
573. Српска академика наука, Енциклопеди]а Лугослави)е I (1955,
Загреб) 32—41.
574. Чланци у Енциклопеди]и Лугослави}е (Агрел Сигурд, Ажбот
Ланош, Ажбот Оскар, Исемани Лозеф Симони]ус, Асколи
Грац. Иза]а, Барбулеску Или}е, Бернекер Ерих, Бодуен Кур-
тене J. A., Bojep Паул, Бошковип Лован) I (1955, Загреб).
1956
575. О глаголима са два вида, ЛФ XXI, 1-13.
576. Састанак слависта у Риму, ЛФ XXI, 270-271.
577. Ирена Грицкат: О перфекту без помоНног глагола у српско-
хрватском }езику и сродним синтаксичким по]авама (С. А. Н.
Посебна издала CCXXIII, Институт за српски ]език кн>. 1.
Београд 1954 1-111 + 234. 8°), — ЛФ XXI, 283-287.
•
578. Милка ИвиН, Значен>а српскохрватског инструментала и н.и-
хов разво] (синтаксичко-семантичка студи]а). С. А. Н. Посебна
издала CCXXVII. Институт за српски }език кн>. 2. VIII + 298.
8°. - ЛФ XXI, 288-291.
579. Ъуро Грубор, Аспектна значен>а, Rad 293, 5-234. — ЛФ XXI,
291-303.
580. О речима, Slavia XXV св. 2 (1956) 173-174.
581. Zur Entwicklung der Sprachrelationen, Die Welt der Slaven I
св. l (1956) 4-10.
582. Говор и jesHK, НЛ не VII св. 5-6, 131-139.
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583. Знача] рада Комиси^е за у]едначек>е правописа, HJ не VII
св. 7-10, 197-204.
584. Летён>е, седен>е, HJ не VII св. 7-10, 217-222.
585. О науци о ]езику у средню} школи, HJ не VIII св. 1—2, 1-5>
586. Наш правопис у HOBOJ обради, HJ не VIII св. 3 — 4, 65—70.
587. Знача] новог правописа, HJ не VIII св. 3 — 4, 86-88.
588. A Letter in Linguistics, For Roman Jacobson (Essays in the
Occasion of his sixtieth birthday), (1956, Xar) 31-33.
589. Одговор сараднику листа „Ослобо^еже", ОслобоЬеже 25. Ill
1956.
590. Славистика у Москви, Борба 1. VI 1956, 4.
591. Slavistika u Moskvi, Ljudska pravica 3. VI 1956.
592. CrojaH НоваковиН о Речнику српскохрватског ]езика, Поли
тика 29-30. XI и 1. XII 1956, 6.
593. Говор на годишжо] скупштини, Гласник САН VII св. 1 (1956)
1-13.
594. Говор поводом педесетогодишн>ице смрти Илариона Руварца,
Гласник САН VII св. 2 (1956) 145-146.
595. Говор на годишн>о] скупштини, Гласник САН VIII св. 1
(1956) 1-8.
596. Чланци у Енциклопеди]и Лугослави]е (Брант Роман Федоро
вич, Брох Олаф, Бругман Карл, Будилович Антон Семенович,
Будимир Милан, Крони]а Артуро, Цонев Бени]у, Часописи
за ]език, ДаничиЬ Ъура, Делбрик Бертолд, Державин Нико
ла] Севасти}анович, Дивернуа Александар, Дилс Паул) II
(1956, Загреб).
1957
597. Договор о правопису, Политика 1—3. 11957, 7.
598. Отвараже Првог конгреса ]угословенских слависта, Кн>ижев-
ност и ]език IV св. 5-6 (1957) 163-170.
599. Уводна реч, Живи }езици I св. 1-2 (1957) 1-3.
g*
600. О природи ]езичког испитиван>а, Зборник за филологи]у и
лингвистику I (1957, Нови Сад) 7-13.
601. О глаголах, имеющих два вида, Beogradski medunarodni sla-
visticki sastanak 15-21. IX 1955 (1957, Београд) 483-484.
602. Старословенски ]език, HJ не VIH св. 5-6, 125-127.
филолог XXIV в
82 и. г.
603. Ледна научна и практична потреба, HJ не VIII св. 7-10,
201-204.
604. О je3H4KOj природи и ]езичком развитку. Лингвистичка испи-
тиважа кн>. II [аутореферат], Гласник САН IX св. 2 (1957) 134.
605. Наш правопис у ново] обради, Неделне информативне но
вине 6. I 1957, 8.
606. Иде}а о за]едничком правопису стара je више од сто година,
Вечерни BJCCHHK 26. VIII 1957, 85.
607. Конгрес слависта, Борба 8. IX 1957, 6.
1958
608. О JC3H4KOJ природи и ]езичком развитку. Лингвистичка испи-
тиван.а кн>. I, друго издаже (1958, Београд) 1-358.
609. Падежная система и происхождение предлогов, ЛФ XXII,
1-17.
610. Природа и происхождение существительных субъективной:
оценки, ЛФ XXII, 131-139.
611. Каков был характер лексических взаимодействий славянских
литературных языков в разные периоды их истории? IV МКС,
5-6.
612. Какова была структура слога в праславянском языке? IV
МКС, 11-12.
613. Когда возникла полная форма прилагательных и какое была
ее значение в праславянском и древнеславянских языках?
IV МКС, 12-13.
614. Каково было видовое значение глагольных основ в прасла
вянском языке? IV МКС, 14.
615. Каковы основные задачи сравнительного изучения интонации
предложения в славянских языках? IV МКС, 17— 18.
616. Существовало ли балто-славянское языковое и этническое
единство и как следует его понимать? IV МКС, 18.
617. Как вы относитесь к вопросу о возможности построения
лингвистического атласа отдельных групп славянских языков
[или славянских языков в целом? Каково должно быть по
строение такого атласа? IV МКС, 21—22.
618. Отражают ли и в какой мере диалекты отдельных славянских
языков племенные языки? IV МКС, 24.
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619. Каково значение диалектных данных для построения истори
ческого синтаксиса отдельных славянских языков? IV МКС, 25.
620. Периодизация српскохрватског ]езика, ЛФ XXIII, 3-15.
621. О 3Ha4ajy западног штокавског говора за истори]у српско
хрватског jesHKa, ЛФ XXIII, 69-75.
622. Поводом ]езичких испитиван>а и излажена нашег часописа,
HJ не IX св. 1-2, 1-4.
623. Два значаща подухвата словенске науке, HJ не IX св. 3-4,
81-85.
624. Лединство новог правописа, HJ IX св. 5-6, 145 — 147.
625. Периодизащф српскохрватског ]езика, Кн>ижевност и }език
V св. 4-5 (1958) 161-170.
626. [Одговор на анкету листа „Младост"] : Како сам постао оно
што сам данас? Младост (Београд) 17. IX 1958.
627. Нови правопис, Борба 8. VI 1958, 10.
628. Говор на годишн>о] скупштини 30. VI 1958, Годишн>ак САН
LXIV [за 1957 г.] 135-143.
629. Чланци у Енциклопеди}и Лугослави]е (ДучиН НиНифор, Ъе-
риЬ Васили]е, Ъор1}евиЬ Пера, Филологи]а у Срба, Форту
натов Филип Федорович, Францев Владимир Андре]евич,
Гилэфердинг Алекс. Федорович, Григорович Виктор Ивано
вич, Грим Лаков, Халански J. Михаиле) III (1958, Загреб).
1959
630. О Haiiioj славистици, Борба 1-3. V 1959.
631. Увод, стр. VII -XXXIX: Речник српскохрватског кн>ижевног
и народног ]езика кн>. I, А-Боголуб (1959, Београд) CXIX
+ 694.
632. Редакци]а Речника српскохрватског кшижевног и народног
]езика.
633. О )езичко] природи и ]езичком развитку. Лингвистичка »спя-
тинан.а кн>. II, Посебна издала САН СССХХ, 1 — 183.
634. Поводом РакиЬева ]езика, HJ не IX св. 7-10, 217-219.
635. Говор на годишнэО] скупштини, Годишжак САН LXV [за
1958 г.] 114-118.
636. Српска академи]а наука у 1959 г., Неделне информативне
новине 11. I 1959.
637. [и Мате Храсте, Радован ЛалиЬ], Нови правопис улази у
живот [мишл>ен>а о правопису], Недел>не информативне но
вине 1. III 1959.
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638. Лингвистика, Политика 1—3. 11960, 5.
639. Чланци у Енциклопеди}и Лугослави]е (Ластребов Иван Сте
панович, Ластребов Никола] Владимирович, Лацимирски Алекс.
Иванович, Лечик. Лесперсен Ото, Лефтими]е патри]арх) IV
(1960, Загреб).
При саставл>ан>у ове библиографи}е, због краткоНе времена,
узимани су у извесним случа]евима само nocTOjehn библиографски
подаци о раду проф. Александра БелиНа, без провере на самим
н>еговим чланцима и делима. Ради избегаважа непотпуности и
недоследности у наво^ешу изоставл>ане су неке библиографске
по]единости: врста рада (приказ, оцена), приложене карте, слике,
формат издан>а, напомена да ли неки рад представлю само пре-
штампаванэе одн. извод из другог, претходно штампаног рада, и ел.
Поред наведених радова, у потпуну библиографи]у проф.
Александра БелиНа улазе многобро]на литографисана универзи-
тетска предавала, издавана пре Другог светског рата, затим
кратки прикази и оцене у библиографским одел>цима првих бро-
]ева Лужнословенског филолога, краНи извешта]и и говори, штам-
пани у изданэима Српске академи]е наука, одговори на питала
у издаььима неких иностраних конгреса Koje ова библиография
HHJe забележила, различите редактуре и учешНе у редакци]ама,
као и све оно до чега се приликом саставл>ажа ове библиографи]е
HHJe успело доНи. Библиграфи]а проф. Александра Белипа биЬе
KaCHHJe увеНана и извесним материалом KOJH за н>егова живота
ни]е изишао из штампе, a KOJH je био припремл>ен у потпуности
или делимично.
Нада]мо се да he током времена бити извршене све потребив
исправке и допуне, у чему се са захвалношКу очеку]е помоН и
других научних радника и поштовалаца проф. Александра БелиНа.
<
//. Г.
